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TERHADAP MINAT BERLEMBAGA CALON MAHASISWA






ANALISIS PENGARUH PANJANG KABEL TEGANGAN
TINGGI KOIL (HIGH TENSION CORD) TERHADAP
KONSUMSI BAHAN BAKAR DAN KANDUNGAN GAS
KARBONMONOKSIDA (CO)  PADA MOTOR 4 LANGKAH
193 PKM ArtikelIlmiah UNIVERSITAS DJUANDA Neneng Sugiharti
Inovasi Jajanan Tradisional Bakso Violet Makanan Sehat




ANALISIS IMPLEMENTASI LEMBAGA KEUANGAN
SYARI’AH DALAM SUATU INSTITUSI PENDIDIKAN







PENERAPAN NILAI-NILAI KARAKTER BANGSA DALAM
TRI HITA KARANA DI SMA NEGERI 5 DENPASAR DAN






Perancangan Komunikasi Visual untuk Mendukung
Promosi Hop Hop Bubble Drink
197 PKM ArtikelIlmiah UNIVERSITAS SURAKARTA
OSEP TEJA
SULAMMUNAJAT
Pengaruh Temperatur Tuang Pada Pengecoran





EKSTRAK BUNGA PACAR AIR (Impatiens basalmina)
SEBAGAI INDIKATOR SEDERHANA UJI FORMALIN




APLIKASI DATABASE PERMINTAAN ALAT TULIS KANTOR




KEANEKARAGAMAN, PERSEBARAN DIALEK JAWA  DI
KARESIDENAN PEKALONGAN DAN PENGGUNAANYA




PEMANFAATAN UNGKER ( HYBLAEA PUERA) HUTAN
JATI  SEBAGAI PENINGKATAN GIZI DI DUSUN
SHOBEROH KECAMATAN PANCENG
202 PKM ArtikelIlmiah UNIVERSITAS INDONESIA M. Agus Ainur R.
ANALISIS SPASIAL KONDISI HIGIENE SANITASI
MAKANAN DENGAN KEJADIAN PENYAKIT DIARE PADA
BALITA DI KAMPUNG LIO KECAMATAN PANCORAN
MAS KOTA DEPOK TAHUN 2011
203 PKM ArtikelIlmiah




EVALUASI PENYIMPANAN PERBEKALAN FARMASI DI
GUDANG INSTALASI FARMASI RUMAH SAKIT ISLAM
FATIMAH CILACAP PERIODE 2012
204 PKM ArtikelIlmiah
UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR Nurul Ilmi Rasjusti
ANALISIS TINGKAT RESIKO KERAWANAN GEMPA
AKIBAT PERCEPATAN TANAH MAKSIMUM DI SULAWESI






Abdullah Achmad Alih Kode dan Campur Kode untuk Komunikasi Efektif
206 PKM ArtikelIlmiah
UNIVERSITAS NEGERI
MAKASSAR Asma Adrianti Amin





VISUALISASI PEMBUATAN BATIK MELALUI
AUGMENTED REALITY,  INOVASI TEKNOLOGI DALAM
MELESTARIKAN KEBUDAYAAN DAN MENINGKATKAN
PENGUNJUNG MUSEUM BATIK PEKALONGAN
208 PKM ArtikelIlmiah UNIVERSITAS MATARAM AZWAR ANAS
DEO DAJAMBI  (DEODORAN DAUN JAMBU BIJI)
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT DESA JOROK, UTAN,
SUMBAWA BESAR SEBAGAI DEO HERBAL KOMERSIL
ANTIKANKER
209 PKM ArtikelIlmiah UNIVERSITAS JEMBER Erfina Ayu Wardhani
REDUKSI CACAT SHRINKAGE DAN FLASH DENGAN




GORONTALO Teti Sri Hartini
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DI DESA







PENANGANAN KERUSAKAN TERUMBU KARANG DI
KEPULAUAN NUSA PENIDA DESA PED DENGAN






Evaluasi Efek The Jati Cina (Cassia angustifolia Vahl.)







KAJIAN DOSIMETRI PADA JARINGAN OTAK UNTUK
TERAPI TUMOR MENGGUNAKAN BNCT






EKSTRAKSI SENYAWA AKTIF DARI TUMBUHAN LIAR
PECUT KUDA SEBAGAI OBAT HERBAL ANTIKANKER
MENGGUNAKAN METODE RAMAH LINGKUNGAN
215 PKM ArtikelIlmiah UNIVERSITAS AIRLANGGA Rr. Febrina A.P.
Proses Pembuatan Pakan Alternatif Berbahan Dasar
Cacing Tanah (Lumbricus Sp.) Dalam Pakan Flake Dan







PENGARUH PENGGUNAAN BAHAN PENJERAP







TINJAUAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA DI






suriyani Uji Aktivitas Antidiabetes Infusa Tempurung KelapaPada Kelinci Jantan Dengan Pembebanan Glukosa
219 PKM ArtikelIlmiah
UNIVERSITAS KRISTEN






Pengaruh Intensitas Moral, Persepsi atas Resiko dan
Pertimbangan Moral Terhadap Keputusan Pembelian







ANALISIS “ERROR” BAHASA INGGRIS SEBAGAI BAHASA
ASING DI KALANGAN SISWA DI SALAH SATU SMP
SWASTA DI BAND
222 PKM ArtikelIlmiah Politeknik Banyuwangi Imam Mustafid
ANALISA BENEFIT PROGRAM SISTEM OF RICE
INTENSIFICATION (SRI) DI DAERAH IRIGASI SETAIL




SUNTINGAN TEKS SENDA MINAKA DALAM KITAB
BERKODE MM.05 MILIK K.H. MU'IN MAULA KOLEKSI







PENGARUH LIMBAH INDUSTRI TERHADAP
PERTUMBUHAN  DAN HASIL BAWANG PUTIH, UPAYA




SOEDIRMAN Elia Nur A’yunin
UPAYA PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN
KETERAMPILAN PADA IBU HAMIL DAN MENYUSUI
MELALUI PELATIHAN MAMMAE MASSAGE DI DESA

















KECAMATAN RAJAGALUH, MODEL SINERGISITAS
ANTAR DESA DI BIDANG PERTANIAN DALAM UPAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT JAWA
BARAT






Pengembangan Sistem Real-Time Sederhana Pembaca
Kinematika dan Dinamika Gerak Jalan Manusia
230 PKM ArtikelIlmiah
INSTITUT PERTANIAN
BOGOR Ariffani Setya Rohim
Kajian Potensi Keanekaragaman Jenis Mamalia di Camp
Granit Taman Nasional Bukit Tigapuluh
231 PKM ArtikelIlmiah
UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA Ardita Ayun Agustin
KEBERADAAN SD SMP SATU ATAP TERHADAP
PERKEMBANGAN PENDIDIKAN WARGA DI DESA
JIPURAPAH KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN
JOMBANG
232 PKM ArtikelIlmiah








YOGYAKARTA Ardi Yuli Wardani
Pemanfaatan Ekstrak Akar Tuba (Derris elliptica)
sebagai Insektisida Ramah Lingkungan untuk
Mengendalikan Populasi Ulat Bulu (Lymantria Beatrix).
234 PKM ArtikelIlmiah
STIKES Kusuma Husada
Surakarta Mareta Ovy Yulia























AINUL YAQIN Pengaruh Kualitas Pelayanan Tehadap Kepuasan danLoyalitas Nasabah Pengguna E-Bnaking di Surabaya
239 PKM ArtikelIlmiah STKIP PGRI PACITAN HERLIN WIDIA
SWEETS MOMO Manisan Pare Peria Momordica














Uji Antipatogen Dan Promosi Pertumbuhan Tanaman






ETNOBOTANI FAMILI DIPTEROCARPACEAE PADA
MASYARAKAT TRADISIONAL DI DUSUN RANTAU







Pengaruh perlakuan berbagai  tanaman inang terhadap




Peran Pendidikan Perkoperasian terhadap Minat




PENILAIAN TANGGAPAN MAHASISWA PGSD UNY
tentang ANAK BERKESULITAN BELAJAR SPESIFIK




Struktur Komunitas Bentik Terumbu dan Ikan Karang di




PADJADJARAN Rindu Melati Siregar
EKSPLORASI FUNGI INDIGEN LIMBAH PERTAMBANGAN






UTAMI TEKNIK PERBANYAKAN VEGETATIF TANAMAN DURIAN
249 PKM ArtikelIlmiah
STIKES Kusuma Husada
Surakarta Afifah Novitasari Inovasi Jantung Pisang
250 PKM ArtikelIlmiah
STIKES  Al Irsyad Al
Islamiyyah Cilacap M. Nahrul
Penyimpanan Obat di Gudang Instalasi Farmasi IFRS)






Identifikasi Perkembangan Pendidikan Jiwa







KEBERADAAN JASA RENTAL PENGETIKAN DI KOTA








Pengaruh Harga, Kualitas, Nilai Manfaat Dan Pelayanan
Terhadap Loyalitas Merek Melalui Mediasi Kepuasan





UNIVERSITAS JEMBER Rr. Intan Januarti
“SMART CARD SOLUTION” PEMISAH BBM BERSUBSIDI






UNIVERSITAS AIRLANGGA Rizal Agung Kurnia
KKN NUSANTARA: REVITALISASI NASIONALISME DI










MINIBARTER: MINIMARKET BERBASIS AGRIKULTUR
TERPADU SEBAGAI SOLUSI INOVATIF GUNA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DAN









Apartemen Terapung Pantai Losari Solusi Mengurangi








GERAKAN GENTONG GENTENG TADAH HUJAN SOLUSI






GANESHA Putu Eka Suputra
”BBM Smart Learning” Upaya Memanfaatkan
Blackberry Messenger Sebagai Media Pembelajaran










UNIVERSITAS BRAWIJAYA Sukur Riswanto
SAYLER (SAFETY LIGHT FOR PEDESTRIAN): SARANA
PENYEBERANGAN JALAN YANG AMAN DAN NYAMAN
BAGI PEJALAN KAKI DI KOTA MALANG





UNIVERSITAS INDONESIA Pyan Putro S A M
Desain Fasilitas Transportasi Publik untuk Masyarakat
Penyandang Disabilitas: Langkah Strategis untuk






MADA RAJIF DRI ANGGA
Aktivasi Tiga Tungku Ulama-Adat-Masyarakat sebagai





IKIP PGRI SEMARANG IMMAYATUL ULFA
PENDIDIKAN VOKASIONAL  BERBASIS MDC (Mini
Drama Class) SEBAGAI ALTERNATIF PEMBELAJARAN







MADA ARIF KAN NAHAR
TOURBO SEBUAH PERMAINAN INOVATIF UNTUK






MADA UMMA ILTIZAM N
PANJI PETIR" PENA AJAIB DALAM PETA INTERAKTIF
UNTUK PEMBELAJARAN PENGENALAN KEPULAUAN









ANCAMAN Anjungan Bacaan Mandiri : Mesin Praktis,








Aku Suka KoPas (Komik Pancasila) “Implementasi Nilai-






UNIVERSITAS AIRLANGGA Arief WiratamaPutra
JEMBATAN APUNG GUNUNG JATI DENGAN PONDASI
PONTOON TANPA MENGGUNAKAN TIANG








GPS2 (GREEN PIPE SYSTEM  STATE):  REKAYASA SIKLUS
AIR DENGAN SISTEM SALURAN AIR NEGERI PIPA







KOTA TERAPUNG MASA DEPAN DENGAN PENDEKATAN
KONSEP DESAIN “FLOATING RING SHAPED PLATE”












ISTANA MENDOAN POTENSI PARIWISATA KULINER







Ampekale Sebagai Model Pembentukan Desa Mandiri
Energi Berbasis Sistem Hibrid Dengan Optimalisasi






MADA Nur Lailatun Ni'mah
GEMPAR BIDIK MISI Griya Edukasi Media Pendidikan
Anak Raya Bidik Misi Sebagai Usaha Memutus Rantai





UNIVERSITAS BRAWIJAYA dewi purima
Historic-Day Celebration (HDC) sebagai Upaya
Membangun Nasionalisme dalam Masyarakat melalui
Pemahaman Makna Hari Bersejarah





UNIVERSITAS ANDALAS Wempi RaymonGuri
Upaya Penerapan Kartu Identitas Berbasis Single













PEMANFAATAN CITRA SATELIT UNTUK SISTEM
INFORMASI TATA RUANG KOTA YANG BERWAWASAN






DHARMA Yustia Ekarina M.S
SMILE (SPECIAL METHOD IN LEARNING ENGLISH):











MEDIA “KAKUBANA” (KARTU KUARTET BAHAYA
NARKOBA) SEBAGAI UPAYA PEMBELAJARAN BAHAYA





UNIVERSITAS AIRLANGGA Naili Saidatin
pengembangan pelayan kesehatan untuk daerah








SISTEM TIKET BAKAU (SITEBU) SEBAGAI SOLUSI DALAM
MENANGANI DAMPAK DARI ABRASI PANTAI SERTA
SOLUSI UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN







BOS MATEMATIKA : Upaya meningkatkan Kemampuan




















Rukun warga  (RW) Mahasiswa : Sarana
Pengintegrasian Database Kependudukan Mahasiswa










PEMANFAATAN GRI-POTTI SEBAGAI POT INOVASI






UNIVERSITAS BRAWIJAYA Alvian DwiguntaraPutra
Perbaikan Pemilu 2014 Melalui “Puppet Show” Sebagai
Media Sosialisasi Pemilu yang Strategis dan







DIRECTION CHANGE DAN STERILISASI JALUR BUSWAY :
SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF MENGURANGI ANGKA










JOCOWI SOLO (Joint Communication with Balancing








VISA MASUK KOTA SEBAGAI ALTERNATIF KEBIJAKAN
KAUM URBAN UNTUK MENGATASI KEPADATAN
PENDUDUK DKI JAKARTA













UNIVERSITAS INDONESIA Ariyani NovitaSavitri
Puskesmas Stelsel Berdinding Botol: Solusi Inovatif








Kemasan Pintar Pengingat Minum Obat KEMPINO,







RUMAH SANSIVIERIA, SOLUSI TERHINDAR DARI
PENYAKIT AKIBAT RADIASI GELOMBANG
ELEKTROMAGNETIK PADA PEMUKIMAN PENDUDUK DI
















SIMULASI CERDAS PEMANTAUAN FAKTOR DAYA







SEMARANG Desty Putri Hanifah
PANDOWA(PEKAN DOLANAN JAWA) WISATA
PENDIDIKAN DAN PELESTARIAN BUDAYA JAWA DI CAR





UNIVERSITAS AIRLANGGA Yanuar Prakosa
Kandang Susun Komunal Tahan Gempa Dalam Konsep
Pengembangan Desa Wisata Peternakan Sebagai
Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sustainable






IKIP PGRI MADIUN DWIYULIANINGTYAS N.
Expansion Kepedulian Lingkungan Bagi Siswa Sekolah








OPTIMALISASI PERPUSTAKAAN DESA BINA REMAJA






STMIK SURABAYA Nur Sakti YanuarArdhy
Surabaya Technology Traffic Road (STTR): Konsep Lalu






UNIVERSITAS SRIWIJAYA Mey Melisa
Si Odik Stocopic ( Sistem Periodik Story with Color and













OPTIMALISASI GAME EDUKATIF“ ULAR NGEROCK ”








SANGGAR INTRASEKOLAH BERBASIS COMMUNITY










POTENSI EKSTRAK DAUN BERENUK (CRESCENTIA
CUJETE)  SEBAGAI TERAPI ALTERNATIF PENYAKIT
JANTUNG KORONER  DENGAN MENURUNKAN RISIKO
PEMBENTUKKAN  ATEROSKLEROSIS





UNIVERSITAS BRAWIJAYA Verdy Firmantoro
Implementasi Kanopi Bersistem Go Green pada Area
Traffic Light untuk Meminimalisasi Kecelakaan dan






Nopember Yusama Al Haris
Night Street Cafe: Revitalisasi Koridor Jalan Cut Nyak
Dien sebagai Pusat Jajanan Len Jelenan Berbasis Food











UNIVERSITAS BRAWIJAYA Deny Dwi Yulianto
“VOTON (VOTE ONLINE)”SEBAGAI SISTEM
PEMUNGUTAN SUARA SECARA ONLINE UNTUK








APLIKASI WCW (WRITING CREATIVITY WALL) SEBAGAI
BENTUK APRESIASI KARYA SASTRA GUNA








MARKETING IN ACTION (MARINA) STRATEGI







JAKARTA Afra Fiqri Kamilah
K-BUDI (Kenali Budaya Indonesia) PERMAINAN






Nopember Moh. Kamalul Wafi
MADURA SPARKLING STARS : KONSEP KOTA WISATA
MODERN DI KAWASAN PESISIR PASCA PEMBANGUNAN
JEMBATAN SURAMADU DALAM MENINGKATKAN









“SPORT NUTRITION MANAGEMENT SYSTEM”;
RESOLUSI DALAM MEMAKSIMALKAN POTENSI DAN







PROGRAM FCB (Fundamental Character Building)
ALTERNATIVE MENANAMKAN NILAI-NILAI CINTA
BUDAYA PADA DUNIA PENDIDIKAN DALAM UPAYA






BOGOR Cahya Faisal Reza
Wonosobo Mandiri Energi 2025 : Solusi Krisis Energi
Melalui Pemanfaatan Nilai Guna Limbah Kayu Sebagai







MADA INTAN RIZQI R
MOTIVATION SHOP : SITUS JASA NIRLABA PENYEDIA





UNIVERSITAS JEMBER Muhammad YudaPratama
PENGALIHAN FUNGSI GAS FREON SEBAGAI
PEMBANGKIT LISTRIK DAN MUSICOOL HYDROCARBON
REFRIGERANT SEBAGAI AC DAN PENDINGIN GUNA






MADA DESI RIANA SAPUTRI
Pemanfaatan Thorium Pasir Monasit Limbah
Pertambangan Timah Sebagai Bahan Bakar Nuklir






KONSTRUKSI B-QUAKE ( BAMBU TAHAN GEMPA)








MODEL PENGEMBANGAN PROGRAM KEAMANAN
PANGAN BARU MELALUI ANTISIPASI PANGAN








INDEPENDENT ENERGY COMPANY” SOLUSI INDUK
PEMANFAATAN ALIRAN AIR PADA INDUSTRI SEBAGAI
SUPPLYER MANDIRI ENERGI LISTRIK  UNTUK





UNIVERSITAS JEMBER Yusuffi KurniaGushaf
PEMBANGUNAN PASAR MINGGUAN DI DALAM
KAMPUS SEBAGAI UPAYA MENCETAK ENTREPRENEUR















SISTEM PREVENTIF PADA TANGGUL LUMPUR LAPINDO







MALANG Dian Novita Sari
pemanfaatan limbah kertas sebagai teknologi















Produksi R-α-Termeniol dari Biotransformasi Limonen
Kulit Jeruk Pontianak (Citrus nobilis) dengan Fusarium









BRAINWASHING MOTIVASI" TEKNIK MINIMALISASI
PENGEMIS DENGAN MAKSIMALISASI POTENSI DAN







PENERAPAN DAM LP (Lepas Pantai) MENUJU
INDONESIA BEBAS BANJIR ROB, PEMBANGKIT ENERGI
ALTERNATIF DAN PENYEDIA AIR TAWAR BAGI















UNIVERSITAS INDONESIA Gusva Havita
MODEL BANK WAKAF DI INDONESIA DALAM
POTENSINYA UNTUK MENGEMBANGKAN WAKAF





STIKI Malang Ady Noegroho
SOLUSI PENGATURAN DISTRIBUSI BBM BERSUBSIDI













SURABAYA Bagus Tri Prasetya
BANK AIR SEBAGAI SOLUSI MENGATASI KELANGKAAN
AIR BERSIH SAAT BANJIR MELANDA JAKARTA





UNIVERSITAS YARSI Hari Herman
Artificial Breast Cancer Detector:Deteksi Dini Kanker
Payudara Menggunakan Sistem Cerdas Berbasis






Nopember Donny Prasetya A.
BUBBLEBOWL HUS(HOUSE UNDER SEA): PERUMAHAN






UNIVERSITAS AIRLANGGA Nugroho RinadiPamungkas
AVA (Akasa Vana Asthana): Inovasi Hutan Panggung
untuk Pembangunan Berkelanjutan yang Menyokong






IKIP PGRI SEMARANG Mariyah Ulpah
KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN  EKOWISATA
YANG BERKELANJUTAN (Sustainable Urban















Pemanfaatan Sensitized Solar Cell Berbasis Komposit
TiO2/SiO2 Sebagai Sumber Energi Listrik Alternatif Di















UNIVERSITAS MATARAM NURUL HAFAZAH
POLYGONAL DIOXIN FIRE : ALAT SAINS MENGATASI
RESIKO DIOXIN SEBAGAI MIMPI BURUK DUNIA









RUMAH INDONESIA BERNUANSA “INDONESIA NEGARA
1000 BUDAYA SEBAGAI SARANA INFORMASI
SEKALIGUS UNTUK MEMPERKENALKAN BUDAYA









KULIAH KERJA NYATA (KKN) EKSPEDISI - PROGRAM
PERTUKARAN PELAJAR DAERAH PERBATASAN DAN







SURABAYA Rina Fauziyah Zulfa
Bela Diri dan Kurikulum Anti Pelecehan Sebagai Model









IMAHO (Indonesia Malaysia in Harmony) : Strategi







NUSWANTORO RATNA DWI JAYANTI
Pesantren Road Show; Solusi Mengatasi Kebobrokan






DIPONEGORO Vifta Dian Lestari
Smoking Effect Video Learning Berbasis Mobile sebagai









Security Hologram: Label Hologram pada Kemasan









KARTU STOMATA" KARTU PENCEGAH KEMATIAN
SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN BAHAYA ROKOK
DIKALANGAN REMAJA"









DENTAL BOAT RIDE IN SOCIETY (DEBRIS) UNTUK
SOLUSI MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN GIGI









KARTU DOKTER KECIL KELUARGA INDONESIA
(DOKKELIN) SEBAGAI MEDIA PERMAINAN EDUKATIF

























POTENSI PASIR VULKANIK GUNUNG MERAPI SEBAGAI








HERBOLIC LANSIA (HERBAL MOBILE CLINIC UNTUK
LANJUT USIA): SOLUSI STRATEGIS PENINGKATAN





UNIVERSITAS AIRLANGGA Muhammad AliRohman
BALANCE SCORECARD Sebagai Pengukuran Kinerja







YOGYAKARTA Diah Intan Kusuma
INOVASI CEROBONG SAMPAH ZEOLIT SEBAGAI ALAT
FILTRASI CO (KARBONMONOKSIDA) UNTUK





UNIVERSITAS INDONESIA Putri Nur Astiwi
Go USR Indonesia : Gerakan Optimalisasi University
Social Responsibility (USR) sebagai Upaya Implementasi
Tri Darma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian
Masyarakat yang Strategis dan Berkelanjutan dengan







PADJADJARAN Ravio Patra Asri
Optimalisasi Asean Intergovernmental Commission on











PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGADAAN
DATA SPASIAL UNTUK STANDARISASI DAN








Urbans Social Payment (USPA): Konsep Deposit
Finansial Para Urban dengan Sistem Endowment Fund
di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai Solusi





IKIP PGRI SEMARANG Anjang TaufanAmaluzon
ONE WEEK ONE CULTURE SEBAGAI TINJAUAN
APLIKATIF PENANAMAN KARAKTER CINTA BUDAYA
BANGSA PADA SISWA SEKOLAH DASAR DEMI









MENINGKATKAN AKSES PENYANDANG CACAT DALAM
PEMILIHAN UMUM










Q-GARDEN ANJAL : AL-QUR’AN GARDEN SEBAGAI








Ambulan Gantung Tenaga Surya Anti Macet sebagai









UPAYA SINTESIS HIDROXYAPATITE CANGKANG TELUR






Universitas Hasanuddin St. Dwi AdiyahPratiwi
PEKA Land Reform: Mewujudkan Land Reform Melalui






SEMARANG Gaudensia Indah D
PENGGUNAAN V-PAD SEBAGAI ALTERNATIF PEMBALUT






Universitas Hasanuddin Azmi Mangalisu
INOVASI '3-RECAR SYSTEM' : SOLUSI MENGURANGI










KONSEP PFI (PUBLIC FINANCE INITIATIVE) SEBAGAI
MODEL OPTIMALISASI PUBLIC SERVICE RUMAH SAKIT









RS-NoK dan BCA-Bensin SEBAGAI CARA
PENGENDALIAN DISTRIBUSI BENSIN MELALUI STASIUN
PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU) DI








PHARMACEUTICAL DIORAMA : PROGRAM
PENGENALAN PROFESI APOTEKER PADA SISWA
SEKOLAH DASAR DENGAN INOVASI AUDIO GUIDE





UNIVERSITAS AIRLANGGA Gagang IchwanulAkbar
BANKERNAS (Bank Ternak Nasional) : SARANA
SWASEMBADA DAGING SAPI NASIONAL YANG










Integrated UMKM School sebagai Sarana










“ASEAN LOVERS” SERAGAM SEKOLAH BERBASIS BATIK






UNIVERSITAS INDONESIA Widya AuliaRamadhani
SINERGISASI PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN







SURABAYA Ruyung Movia Sari
Sekolah Menengah Pertama Berbasis Entrepreneur
Solusi Menciptakan Pengusaha Cilik untuk







TRACOB (Trade And Cross Over The Bridge) Jembatan
Two In One Sebagai Alternatif Fasilitas Publik Dan






UNDERGROUND PNEUMATIC CAPSULE (PNEUCAP)
SEBAGAI ALAT TRANSPORTASI BARANG BEBAS
HAMBATAN





UNIVERSITAS JEMBER Nora Putri Narindra
Badan Narkotika Mahasiswa (BNM): Upaya








SCmS (Smart Catchment System) UPAYA
PENANGANAN  ROB DI PESISIR PANTAI KOTA
SEMARANG SEKALIGUS PENCEGAHAN PENURUNAN





UNIVERSITAS AIRLANGGA Indah Purnamasari
PROYEK MONOREL ANTAR PULAU (MAP)
TRANSPORTASI METRO SEBAGAI UPAYA PEMERATA














MARET Resti Dian Luthviati
PEMBENTUKAN KOMISI NASIONAL PERLINDUNGAN
DIFABEL (KOMNAS PERDIF) SEBAGAI SARANA










TRANSPORTASI DENGAN ASURANSI TRANSPORTASI






BANGUN NUSANTARA Yetty Ariany
Meminimalisasi Terjadinya Tawuran Antar Pelajar
dengan Mengkolaborasikan Pendekatan Spiritual
Keagamaan, Motivasi, dan Melaksanakan Kegiatan







MDTS (MAGLEV DOUBLE TRAINS SYSTEM)ALAT
TRANSPORTASI MASA DEPAN MEMANFAATKAN
MAGNETIC LEVITATION DENGAN DOUBLE TRAIN




















PEKAN SEMANGAT (PEMANFAATAN KALI SEBAGAI
LAHAN UTAMA MEMBUAT TAMAN DAN JALAN




















Mindful Parenting Sebagai Sarana Reintegrasi Sosial





UNIVERSITAS TADULAKO RAHMA B.SATANGKE
TEROWONGAN KHATULISTIWA SEBAGAI
PENGHUBUNG WILAYAH PALU-PARIGI DI SULAWESI






UNIVERSITAS JEMBER Wahyu Wulandari SEVEN ICONS OF PULAU BAWEAN SOLUSI INOVATIFPENGEMBANGAN WISATA PULAU BAWEAN












GREEN CIVILIZATION STRATEGY (Konsep pengelolaan
pesisir Jakarta berbasis lingkungan hijau hutan









Segitiga Kepulauan Wisata: Solusi Pertahanan dan






INDONESIA Puri Tsamrotul P
TRAINING SIMULASI MEMBUAT DAN
MENGAPLIKASIKAN RENCANA PELAKSANAAN
PEMBELAJARAN BERKARAKTER  SEBAGAI  UPAYA







MENCIPTAKAN GENERASI MUDA DENGAN MORAL DAN





UNIVERSITAS AIRLANGGA Ulfa Nur Laily
Didik Sekolah Menengah Atas (SMA) untuk
Meningkatkan Pelayanan Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) dalam Medical Check up bagi Peserta Didik dan























TRASH BIN BILAYER-DUO SEBAGAI SOLUSI
PENCEMARAN AIR LINDI DI TPS (Studi Kasus di TPS
Sawah Baru dan TPS Badoneng, Desa Babakan,











SURABAYA Devi Dwi Kurniawati
“TAXEDO” TAX EDUCATION SIMULASI PERMAINAN
GABUNGAN MONOPOLI DAN ULAR TANGGA SEBAGAI







Nopember Firqi Abdillah K.
Pusaka (Pulau Sapudi Mandiri Dalam Berbagai Aspek):
Konsep Pembangunan Pulau Sapudi Menuju Pulau
Mandiri Berbasis Energi  Dengan Memanfaatkan
Populasi Sapi Lokal Dalam Upaya Meningkatkan







GREEN OPENSPACES ON THE ROOF (GOOR): TAMAN
BERKONSEP GREEN TECHNOLOGY DI ATAP BANGUNAN






DIPONEGORO Muhamad Rifqi R.
Konsep Pembuatan Museum Patung Ukir Jepara
Berlandaskan Museum Madame Tussauds Sebagai
Wadah Kreativitas Para Pengukir Kayu untuk
Meningkatkan Budaya Pariwisata Internasional
Kabupaten Jepara





UNIVERSITAS BRAWIJAYA anang D.S
Konsep Relitourism (Religion Tourism) Melalui Potensi
Wisata Religi Enam Agama Kabupaten Klaten dalam

















REVITALISASI PELAKSANAAN PIDANA PENJARA






UNIVERSITAS AIRLANGGA Titis karuniadewanti
Eco Underwater City: Konsep Griya Futuristik
















Ni Luh Gede Enik
Karnila Yanti
KONSEP SAWAH DAN TEGALAN LINDUNG SEBAGAI
UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA SWASEMBADA










RUMAH RUMAH RUBIKES (RUBIK KESEHATAN))














UNIVERSITAS AIRLANGGA Habib Muhammad
UMT (Underriver Mass Transport), Jaringan
Transportasi Bawah Sungai untuk Mencapai Jakarta














REKONTRUKSI PANTAI KENJERAN (KENPARK)
BERKONSEP MULTIKULTURAL SEBAGAI ICON







The Role Model of Green Central Business District,
Kawasan Percontohan Pusat Bisnis Perkotaan yang






GANESHA Wayan Darma Yoga
PEMBOISTIMULASIAN DAN BOIAUGMENTASI
MIKROORGANISME UNTUK MENGOPTIMALKAN
FUNGSINYA SEBAGAI PENGURAI PENCEMARAN









Water Bridge, Konsep Pembangunan dan Peningkatan
Sarana Transportasi Ramah Lingkungan dalam Upaya








Smart paint phosporescent(modelcat pembantu
rumpon dan kapal penangkap ikan yang bercahaya









Aplikasi Desain Kamus Braille Pocket Sebagai Media
Pembelajaran Edukasi Bagi Penderita Disleksianetra
Guna Meningkatkan Kemampuan Berbahasa Inggris
Pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar
Biasa (SLTPLB).









FORMULASI SEDIAAN LIPSTIK EKSTRAK KULIT BUAH
MANGGIS (Garcinia mangostana L.) SEBAGAI
PEWARNA DENGAN MENGGUNAKAN MINYAK KELAPA













SEDEKAH OKSIGEN" UPAYA UNTUK MEMINIMALISIR








“HAREM SHAKSE“ HARUAN (Channa striata) EMULSION
KHAS KALIMANTAN SELATAN SOLUSI BAGI PENDERITA









PEMANFAATAN KELIMPAHAN MINERAL UNTUK
PENGHENTIAN EKSPLOITASI DELAFOSITE ALAM






Universitas Hasanuddin Baiq Miftahul Fatis
PENTINGNYA DATA STATUS KESEHATAN GIGI DAN
MULUT PADA KARTU MENUJU SEHAT IBU HAMIL









MODEL ALAT DETEKSI PENGEMBANGAN KEDOKTERAN






UNIVERSITAS BRAWIJAYA Afif MahardikaSetiawan
“AREA EYD” SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI SOSIAL
BERFIKIR ILMIAH SESUAI KAIDAH BAHASA INDONESIA







CELMO (CELENGAN MODERN) SEBAGAI CINDERAMATA








Solat-Bahmi" (Software Latihan Bahasa Mimik)
Berbasis Adobeflash Professional 8 sebagai Alat







WARMADEWA Adi Pratama Putra P
Metode Baru dalam Merancang Goals (Tujuan Hidup)
dengan Membimbing Siswa Memiliki Cita-Cita yang












MADA Adriansyah Dhani D
Tantra (Taman Koruptor Indonesia): Langkah Alternatif







Plasmid (Plastinasi Sebagai Media Inspiratif dan
Deskriptif): Sarana Inovatif dalam Sosialisasi Bahaya
Penyakit Menular, Pencemaran Lingkungan, dan Pola
Hidup Tidak Sehat






BLACK BOX LASER : INTEGRASI TEKNOLOGI LASER
DALAM MOBIL SEBAGAI METODE OLAH TKP
KECELAKAAN LALU LINTAS YANG EFEKTIF DAN





UNIVERSITAS JEMBER Yuniar WahyuRahmawati
MBC (MUSEUM OF BANANA CITY)SEBAGAI









Pensil Einstein Sebagai Media Inovasi Belajar Fisika

















Microfinance Link Sebagai Alternatif Solusi Penjaminan







SOWER PLANT (SEWAGE POWER PLANT) : KONSEP
INOVATIF LISTRIK TENAGA BIOGAS MEMANFAATKAN
TINJA MANUSIA DI KAPAL SEBAGAI ALTERNATIF







RBP ( RUMAH BONGKAR PASANG ) SEBAGAI SISTEM








KONSEP MAQASHID SYARIAH  PADA EDUKASI DAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN  INOVASI PENGELOLAAN
JAMINAN SOSIAL TERHADAP  SESAMA MUSLIM, FAKIR,







KONSEP PENGEMBNGAN STRATEGIS KAWASAN KOTA:
GREEN INDEGEOUS WATERFRONT CITY SUPERBLOCK
OF SURABAYA DENGAN TATANANKAKI JEMBATAN
SURAMADU YANG BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, DAN
















Integrasi Muzara’ah dan Murabahah dalam
Mengembangkan Input dan Output Produk Pertanian:







CHERRY Charity Education and Responsibility Investasi






UNIVERSITAS INDONESIA Hardi Hidayat
KAMPUNG QUR’AN: Membentuk Generasi Muda yang






UNIVERSITAS INDONESIA Cholida FirdausMuhandasa
GREEN BELT SEBAGAI STRATEGI PERTAHANAN
KAWASAN PERBATASAN DARAT WILAYAH NKRI





UNIVERSITAS AIRLANGGA Veny Putri Lestari
UTOPIAN CITY WITH GREEN OPEN SPACE SOLUSI
PERMASALAHAN KOTA MENUJU INDONESIA YANG











UNIVERSITAS AIRLANGGA Viva Indah LaksanaWati
ANGKOT ELI (ANGKUTAN KOTA ELEKTRONIK) SISTEM
ANGKUTAN KOTA TERINTREGASI SEBAGAI SOLUSI
PENGALIHAN PENGGUNAAN KENDARAAN PRIBADI KE






UNIVERSITAS INDONESIA Yudi Prabudi
Aplikasi Farm Tour Sebagai Bentuk Revitalisasi Sektor
Pertanian dan Pariwisata dalam Usaha Peningkatan











WIDYAGAMA MALANG Syam Hadijanto
IMPLEMENTASI FORUM POPULAR VOTE SEBAGAI






UNIVERSITAS BRAWIJAYA Mohammad NurFauzi
NEW FOREST PROGRAM IN EVERY REGENCY SEBAGAI





UNIVERSITAS AIRLANGGA Wahyu Nur Wahid
Kota Batik Nusantara Sebagai Sarana  Proteksi Budaya








R-Line (Rapor Online) Transformasi PDSS (Pangkalan









Sekolah BAKTERI (BAKat dan keTERampIlan) sebagai






UNIVERSITAS AIRLANGGA Ali Murtadlo
EH-KTP ”ELECTRONIC HEALTH KARTU TANDA
PENDUDUK” SEBAGAI INOVASI KARTU PENDUDUK
YANG DAPAT MEMFASILITASI AKSES PELAYANAN










PANCASILA DOUBLE GAMES SEBAGAI UPAYA
MENANAMKAN NILAI-NILAI PANCASILA PADA JENJANG







DIKTI PKM STORE, PASAR KREASI MAHASISWA
SEBAGAI TEMPAT    TINDAK LANJUT PEMASARAN DAN
PENGENALAN PRODUK         KREATIVITAS MAHASISWA







Strategi Mempercepat Pengkonversian Lahan










MEMBAWA LAUTAN KE DARATAN MELALUI “FESTIVAL
MARITIM INDONESIA” SEBAGAI UPAYA MEMBANGUN
INDONESIA MENUJU NEGARA MARITIM









GULALI (Great Unforgettable Land to Learn Indonesia) :







Budaya Kajang (Pa'pasang) sebagai Solusi dalam























PENANAMAN BAMBU DI KAWASAN INDUSTRI







Integrated Green City - Sistem Tata Kelola Energi






UNIVERSITAS INDONESIA Nurul Fajry Maulida
Penggunaan Aplikasi Health Alarm untuk












UNIVERSITAS JEMBER Andhika DewiRamadhani
IAN LC: INHALATION AEROSOL NEBULIZER FOR LUNG
CANCER, INOVASI CERDAS PENGOBATAN KANKER










DHAKON ELING (TULADHA, KONCO, LAN WELING)
METODE JITU DALAM MEMBENTUK KARAKTER ANAK









Ekspedisi Antikorupsi, Metode Kampanye Antikorupsi

































SURABAYA Ardika Fajar Kusuma
Peremajaan Perpustakaan Daerah untuk Memenuhi
Fungsi Edukatif, Informatif, Rekreasi, Riset, dan






SULTAN AGUNG Fany Maulani








Sistem Tanam HIVERTI (Hidroponik Vertikal Bertingkat)
Sebagai Upaya Meningkatkan Produktivitas Pertanian
Sayur Di Lahan Terbatas









PETI KEMAS CETAR :Pemanfaatan Peti Kemas Sebagai










“COAL-BOX” TEKNIK PEMBUATAN MINYAK BUMI
SINTESIS DENGAN MENGGUNAKAN APLIKASI







AGENG TIRTAYASA Resti Puspitasari
PENERAPAN STSD (SISTEM TANDING SISTEM DENDA)
UNTUK MENINGKATKAN PEMELIHARAAN PKM (PUSAT






Nopember M. RAHMAN ARIF
PERANCANGAN PEMBANGUNAN PUSAT PERIKANAN












Pemanfaatan Weight Alarm pada Bus Kuning







TEROHI (Terowongan Hijau) dengan Sistem berkala







Nopember Alifia Nurrizky V.
BLUE OCEAN ESTATE: KONSEP PERMUKIMAN









“Sawah Lotere (Low Flood with Traffic Drainage)”:






MARET Redy Giles Tirano






UNIVERSITAS AIRLANGGA M. NgilyanHandayani
AUTOMATIC MAGNETIC BRAKE SYSTEM SEBAGAI
SISTEM KEAMANAN BAGI PENGGUNA JALAN RAYA








IMUF (INOVATED MUSTARD FLOUR) SOLUSI UNTUK









INOVASI PEMBELAJARAN PADA PERGURUAN TINGGI
DALAM MENGEMBANGKAN JIWA WIRAUSAHA
MAHASISWA SEBAGAI SOLUSI MENCIPTAKAN







SURABAYA SUSTAINABLE-GREEN SCHOOL: KONSEP
GEDUNG SEKOLAH RAMAH LINGKUNGAN
BERKELANJUTAN (GREENSUSTAINABLE BUILDING)








Bursa Equilibrium : Lembaga Fasilitator Usaha Mikro
dan Kecil sebagai Starting Point Menuju Wisata Daerah
Berbasis Corporation Clustering





UNIVERSITAS BRAWIJAYA Rizki Ardiansyah
Proyek Sungai Buatan Baru di Pusat Kota Jakarta Solusi
untuk Mengatasi Fluktuasi Debit Air Yang Tinggi Di






UNIVERSITAS AIRLANGGA Nur Siti Muninggar
KOMPLEKS SAWAH VERTIKAL BERBASIS TEKNOLOGI
AUTOMATICALLY MOVING SEBAGAI SOLUSI LAHAN








KERETA LAYANG (ELEVATED) SARANA TRANSPORTASI







Nopember Ardhiani Al Syauqi
Jakarta Microalgae Verticulture dengan Konsep Eco –







Estimasi dan Eksplorasi Pembangkit Listrik Tenaga
Sampah (PLTSa) di Kawasan Jabodetabek sebagai Solusi






MEDIK & INFO KES CITRA
MEDIKA
Adi Purnomo
INOVASI RUMAH RIVERVIEW SEBAGAI SOLUSI BANJIR








MINIMASI DEGRADASI DAN DEFORESTASI SERTA
PEMULIHAN KONDISI HUTAN INDONESIA MELALUI














MAJAPAHIT DIAN EKO WAHYUDI
“ MUSIK LANGGAM JAWA” SEBAGAI TERAPI















Pemanfaatan Limbah Kelapa Sawit Sebagai Alternatif
Pembuatan Bahan Baku Kertas(Pulp) Dalam Rangka







Smart Green City Planning Sebagai Salah Satu Upaya
Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara







MADA ZAKARIYA ARIF F
DESA MANDIRI ENERGI PURWODADI SEBAGAI SARANA










K-YANG (KOMIK WAYANG) SEBAGAI SALAH SATU






Nopember Priyo Edy Wibowo
MEMPERBESAR PARU-PARU KOTA METROPOLITAN DI
INDONESIA DENGAN PENGOPTIMALAN PENGGUNAAN
DINDING BANGUNAN





IKIP PGRI MADIUN MUH.BISRIMUSTHOFA
PROGRAM EDU-PRENEURSHIP MELALUI MEKANISME
ONE DAY ONE THOUSAND DI KALANGAN SISWA SMA















JALAN RAYA BLOKBIO SEBAGAI SOLUSI ALTERNATIF
MENGURANGI ALIRAN PERMUKAAN (OVERLAND











Nopember Hesty Ristiani Putri
SKYPORT: SARANA TRANSPORTASI UMUM DENGAN
MEMANFAATKAN RUANG UDARA DENGAN TEKNOLOGI






UNIVERSITAS AIRLANGGA Christian M.R.Situmorang
SUPERFLASH CAPSULE DENGAN TENAGA NUKLIR
UNTUK PENGANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG




















SEMARANG IIN PUJI SUSANTI
INOVASI PRODUK PEMBIAYAAN BAGI HASIL SEKTOR
PERTANIAN (MUZARA'AH) SEBAGAI IMPLEMENTASI













UNIVERSITAS AIRLANGGA Meilinda Rizqi Arini
Pendirian Straddle Beam Berbasis Monorel sebagai
Alternatif Transportasi Distribusian Bahan Pangan





Politeknik Banyuwangi diajeng karina lucita
MANFAAT KONSUMSI BEKATUL CEGAH ANEMIA PADA














OFFSHORE FEATURING SPOT PENGISIAN BAHAN
BAKAR  DAN REPARASI RINGAN KAPAL TENGAH LAUT
JAWA  (Sbabarekatejo) SOLUSI UTAMA
MEMINIMALISIR  KECELAKAAN DI PERAIRAN







PEMANFAATAN TANDAN KOSONG KELAPA SAWIT
SEBAGAI ARANG AKTIF ADSORBEN PENJERNIH AIR DI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI





IKIP PGRI MADIUN NUGROHOPRATAMA PUTRA
KAMPUNG HANACARAKA SEBAGAI SARANA UNTUK















: Penanaman Sansevieria pada Jalur Hijau Jalan sebagai








Pelet Fitofarmaka Daun Katuk (Sauropus Adrogynus


















PROHILILA (Produksi Hidrogen dari Limbah
Laboratorium)sebagai Mediator Energi Pembangkit










Penerapan Teknologi Radio Frequency Identification

























SULTAN AGUNG Abdullah Muzakki
SEKOLAH APUNG PORTABLE SEBAGAI SOLUSI







ESA UNGGUL Herlan Gunawan
Instrumen Perlindungan untuk Meningkatkan









Gelang Pendeteksi Denyut Jantung:Alternatif Praktis





UNIVERSITAS AIRLANGGA Ferani FadlilahAlphasa
KOTA BUDAYA (KOYA) WUJUD EKSISTENSI PERADABAN






STMIK SURABAYA Buana Tera Cahya
SURABAYA GREEN HOTEL : KONSEP HOTEL HEMAT










GOOD MORALITY COUNSELING SEBAGAI SOLUSI













BOGOR Risvan H Hutabarat
ANTISIPASI PENIPUAN PERDAGANGAN OBAT  MELALUI
PENGEMBANGAN MODEL TIME-TEMPERATURE
INDICATOR BERBASIS SENSOR MATERIAL BIOLOGI







RUANG KELAS KNOCKDOWN: SOLUSI PRAKTIS DAN










PEMANFAATAN CANGKANG KELAPA SAWIT SEBAGAI
TAMBAHAN CAMPURAN BAHAN GESEK KAMPAS REM








REM DENGAN TEKNOLOGI KONTROL JARAK OTOMATIS
PADA BUS UMUM, SEBAGAI ALAT PENGATUR







SOEDIRMAN Krisna Tri Haryono
POTENSI PIANO SEBAGAI SISTEM BELAJAR UNTUK










“Fe-lipop” – Permen Lolipop Berbahan Dasar Kelakai
(Stenochlaena  palustris) Sebagai Inovasi Suplemen
Besi dan Vitamin C dalam Upaya  Pencegahan Anemia














PKI (Pendidikan Kebudayaan Indonesia), Upaya







GENERATING POWER BERBASIS MAGNET SEBAGAI













UNIVERSITAS AIRLANGGA Fachmi Setyawan
Underwater Tunnel System - Sebagai penghubung
Pulau Jawa, Bali dan Lombok untuk sarana transportasi
alternatif sekaligus mengenalkan pariwisata bawah laut









’Bang KUMISS’ (Kumpulan Informasi Sarana
Kesehatan), Sistem Informasi Fasilitas Kesehatan








PENDIDIKAN INTEGRITAS DAN LEMBAGA PENGAWAS
INDEPENDEN KORUPSI: MENUJU PENGELOLAAN DANA









Disk Jockey (DJ) Sutau Profesi Yang Bisa DI Support
Oleh Pemerintah Untuk Mendatangkan Turis-Turis










Anti Tuberculosis Chewable: Solusi Cerdas Terapi
Penyembuhan TBC pada Anak









Lorong Waktu Kebudayaan Pulau Jawa Bawah Tanah
untuk Mempermudah Masyarakat Indonesia maupun







Pemanfaatan Biji Mahoni untuk Pembuatan Salep Anti









Model Alternatif Pengganti PLTU dengan Pemanfaatan
Air Waduk Penahan Banjir melalui Pengembangan










PEMANFAATAN DAUN PANDAN WANGI Pandanus
ammaryllifolius SEBAGAI HAIRTONIK HERBAL UNTUK









GREEN KITCHEN: UPAYA MENUJU RUMAH TANGGA







SATYA WACANA HIZKIA KRISTIADI










Penerapan Metode The Trash Catcher sebagai Upaya















Javanese Summer School Sistem Edukasi untuk







Penerapan Pembelajaran Akuntansi Dengan Metode
Pembelajaran Pendekatan MEKA (Menyenagkan,










Balon Udara Berbasis Autopilot System sebagai Sarana
Transportasi Ramah Lingkungan dalam menanggulangi







Upaya Mengatasi Kemacetan dan Tingginya Angka










Mangrove National Park Solusi Pelestarian Hutan
Mangrove dan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah





UNIVERSITAS INDONESIA Kartika ArumSayekti
INDONESIAN YOUTH EDUCATION PROGRAM (IYEP)
SEBAGAI GERAKAN MASSAL MAHASISWA SE-
INDONESIA DALAM RANGKA MENINGKATKAN
KUALITAS PENDIDIKAN DAN PEMBENTUKAN KARAKTER
BAGI GENERASI MUDA







KENDALI INVERTER TIGA FASA GELOMBANG PENUH
DENGAN TEKNIK PEMROGRAMAN  ½ λ BERBASIS
MIKROKONTROL SEBAGAI SOLUSI CERDAS TERHADAP







DAHLAN Icihani Ade Safitri
PENINGKATAN PEROLEHAN SENYAWA ANTIKANKER
AKAR PASAK BUMI MENGGUNAKAN MODIFIKASI SLD”






SEMARANG Afi Adi Nugroho
Pendirian AKAPI (Akademi Penyidik Korupsi Indonesia)










WAJAH CANTIK DENGAN KO-GA SERUM: REVOLUSI
KOSMETIK TERKINI SOLUSI ANTI AGING ALAMI





Universitas Hasanuddin Muhammad Irfan F
PONSEL BUDAYA : SISTEM OPERASI BAHASA INPUT
PENGETIKAN AKSARA DAERAH SEBAGAI SOLUSI DALAM







STRATEGI PEMANFAATAN KULIT BUAH MANGGIS
(Garcinia mangostana L.) SEBAGAI SELAI ANTIKANKER







PADJADJARAN Neng Tuti Haryati
Model Perpustakaan Modern Berbasis Teknologi Tinggi








AUTO ROAD DIVIDER IN/OUT SYSTEM (ARDIOS) PADA
PEMBATAS JALAN BERBASIS CENTRAL AUTOMATIC
CONTROL SEBAGAI SOLUSI PENANGGULANGAN






INDONESIA Citra Maula Anidya
ACIL “APOTEKER CILIK”: UPAYA MEMBANGKITKAN
EKSISTENSI PROFESI APOTEKER DAN SISTEM








Penerapan Teknologi Bioproses dalam Pengolahan
Limbah Daun Singkong Berupa Silase Sebagai Pakan










RENEWABLE ENERGY NATIONAL PARK -- WAHANA


















STRAMLE (Sea Train Magnetic Levitation) Alternatif
Teknologi Transportasi Masa Depan dengan Sumber










Optimalisasi Potensi Planet Venus, Sebagai tempat
pembuangan Akhir Sampah Bumi









MASTER TWINS (MADURA STRAIT RENEWABLE
ENERGY OF WIND  TURBINE AND SOLAR CELL): KONSEP
KAWASAN BERBASIS ENERGI  TERBARUKAN SEBAGAI






UNIVERSITAS AIRLANGGA Ema Ria Nanda
Pulau Wisata Seribu Negara, Sebagai Ikon Miniatur






UNIVERSITAS AIRLANGGA ulum findi etika
Rajawali: Kombinasi Jembatan Jawa-Bali dengan
Karamba Apung Laut sebagai Paduan Wisata,







YOGYAKARTA Murti Sarining Laras
Terminal Karya Pelajar SLB Solusi Cerdas Pusat
pembelajaran (Life Skill) dan Promosi Karya-Karya















MOJER TTS (MOBIL JERIGEN TEKNOLOGI TENAGA
SURYA) SOLUSI PEMANFAATAN JERIGEN BEKAS










“BUTABATIK” (BOOTS TRENDY ALA BATIK) SEBAGAI






UNIVERSITAS AIRLANGGA Inda Karsunawati
CLR SuGeMa (Coastal Link Road Surabaya-Gresik-
Madura) : Konsep Integrasi dan Intensifikasi Jalur
Darat, Laut dan Udara sebagai Master Plan Jalur Akses







“ TERAPI MURROTAL ” SOLUSI ALTERNATIF PALING



















SELF COMPOSING RESIDU ORGANIK DAN DUTA








PROGRAM PENGGUNAAN MASKER RESPIRATOR N95 DI
KAWASAN EKOWISATA ORANGUTAN SUMATERA

















WISATA BENCANA INDONESIA SEBAGAI MEDIA










Solusi Kemacetan Perkotaan : Halte Antem" - Halte
"Anti Ngetem""









FARMING CONSERVATION AREA (FCA) WUJUDKAN
SEMANGAT PETANI MUDA INDONESIA (PMI) SEBAGAI









ASOSIASI PEDAGANG PASAR SENI SUKAWATI SEBAGAI






SOEDIRMAN Rizqi Al Aziz
PROGRAM TANI MAHASISWA SEBAGAI UPAYA






UNIVERSITAS INDONESIA rifqi ryan avitarakhman
THE T.R.A.F.F.I.C (TRANSPORTATION REGULATION
AUTOMATED FOR FOLLOWED INTEGRATED CAR),






Nopember Hazmi Amalul Arifin
SIKLUS POM BARTER BIODIESEL SOLUSI EFEKTIF











UNIVERSITAS AIRLANGGA Anna Nurwachidah
GORGEOUS LINE (GENIUS UNDERGROUND BUS LINE) :
KONSEP JALUR TRANSPORTASI BAWAH TANAH
PENYERAP AIR DAN LIMBAH DENGAN SISTEM FILTRASI
SEBAGAI SOLUSI BANJIR, KEMACETAN, DAN PENYEDIA







Mobil ECOLI (Mobil yang Memanfaatkan Hidrogen
Hasil Metabolisme E. coli) Sebagai Solusi Masa Depan






















MARET Rizki Nur Annisa
MEMBUMIKAN PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM










Penggunaan Atlas Elektronik (E-Atlas) Berbasis 3d










Solusi Alami Sembuhkan Luka Bakar Dengan Gel











UNIVERSITAS BRAWIJAYA Hanifah Rosyadah
“Smart SIM Card System, Solusi Cerdas Upaya
Optimalisasi Peran SIM Dalam Meminimalisasi Praktik







PEMANFAATAN KULIT DAN DAGING BUAH MANGGIS
SEBAGAI PENGGANTI SUPLEMEN PENCEGAH KANKER


















UNIVERSITAS JEMBER Sugeng AriefWibowo
Pemanfaatan Animasi Kartun sebagai Media
Pendidikan Etika Berlalu lintas untuk Mengurangi






MADA NUR RESTIANI S
WAKAF BERKELANJUTAN SEBAGAI SOLUSI















Nopember NUR FADLILATUS S.
SI KECIL ANTI MACET : CHIP PADA KENDARAAN YANG
MELEWATI JALAN  TOL SEBAGAI PENANGGULANGAN









PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB P2) MEMANFAATKAN CITRA GEOEYE-









TELAAH TOKOH SENGKUNI SEBAAGAI UPAYA








” SEKOLAH MINAT DAN BAKAT UNTUK GELANDANGAN






AGENG TIRTAYASA Imam Fitrianto
Membentuk Desa Mandiri Energi Melalui GEOLING
(Gerakan Olah Lingkungan) dengan Mengkonversi
Biomassa menjadi Biogas dan Bio Eleketrik di Kawasan















FORTIFIKASI KELOR DENGAN SUSU UNTUK






BOGOR Fiki Muhamad Yusuf
SISTEM A-JIBB MENJADIKAN Refined fuel oil SEBAGAI
















Indonesia Renewable Energy Island (Irei) : Konsep
Pengembangan Kepulauan Mandiri Energi Sebagai Ikon
Kepulauan Pusat Renewable Energy Indonesia Dengan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Lokal Daerah
Flobamora





UNIVERSITAS AIRLANGGA Zulfa Avidiansyah
PEKAN PERMAINAN TRADISIONAL TINGKAT NASIONAL
SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH









ENSIKLOPEDIA BUDAYA BAGI REMAJA DENGAN







SEMARANG Aji Kusuma Admaja
MENGGAGAS PENGEMBANGAN PROGRAM BARTER
POHON SEBAGAI SOLUSI KREATIF  PERCEPATAN







PEMBERDAYAAN PELAJAR DAN MAHASISWA DALAM
PENGELOLAAN BANK SAMPAH SEKOLAH DAN









JOGJA SCHOOL BUS (JOSBUS)OPTIMALISASI KINERJA
BUS UMUM SEBAGAI BUS SEKOLAH GRATIS DI







Bursa Banci (Bawang dan Cabai Indonesia): Sistem
Terintegrasi untuk Mengatasi Instabilitas Harga





IKIP PGRI MADIUN RENI PUTRIRIYAWANTI
RUMBAITIF (Rumah Belajar Pandai Dan Kreatif)
Layanan Bimbingan Dan Kreativitas Sebagai Upaya









SUPER ELECTRIC CAR : Konsep Mobil Listrik dengan
Sistem Self Charging Berbasis Highly Efficient Energy







Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Manggis (Garcinia










Menggagas “Hydropark”, Konsep Taman Hidroponik







PENGGUNAAN ROBOT DALAM PENCARIAN LOKASI
















UNIVERSITAS AIRLANGGA Azka Prima N.
MINIBAL  (Mini Bioreaktor Alga) Sahabat Kendaraan
Bermotor   Berbasis Nanoteknologi Sebagai Biofuel















Nopember TANIA PRATIWI MP
RUBAH (RUMAH LIMBAH) PENANGANAN LIMBAH
DENGAN MIKROORGANISME SEBAGAI SOLUSI DALAM






MALANG Villa Vavilla M.A
model simulasi konservasi plasma nutfah hewan dalam
rangka persiapan golden era indonesia









REVITALISASI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (SPPA)
BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE: UPAYA MEREDUKSI





STMIK SURABAYA David Adamson
RINGKES: PELIPAT BAJU OTOMATIS BERBASIS PLC
(Programmable Logic Controller) SEBAGAI ALTERNATIF






SEMARANG Laurensia Dhika M
PROGRAM WAJIB PEMBUATAN LUBANG RESAPAN

























TOUR DE MUSEUM KONSEP BARU SEBAGAI SOLUSI
KETERPURUKAN PARIWISATA SEJARAH DAN









Program Tabungan Masa Depan Anak (Tamada) untuk
Meningkatkan Partisipasi Pendidikan sebagai Upaya









“DOKAR WISATA” STRATEGI PENCEGAHAN PUNAHNYA








ENTREPRENEUR BANK OF INDONESIA SEBAGAI SOLUSI





UNIVERSITAS AIRLANGGA Yudisa Diaz LutfiSandi
BU TATIK (BATU BATA PLASTIK) SEBAGAI BAHAN
KONTRUKSI PROPERTI RAMAH LINGKUNGAN










IMPLEMENTASI FASILITAS HALTE TRANSJOGJA
BERBASIS TEKNOLOGI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN








METODE ReFiRe DENGAN PENDEKATAN POLA KAKI
LABA-LABA SEBAGAI STRATEGI PENGENDALIAN BANJIR






WIDYAGAMA MALANG Fitra Hamdani
Pemanfatan dinding beton cor sebagai pelat penyerap
dan cover bentuk atap untuk meningkatkan







STREET CHILDREN SHOW : AJANG KREATIVITAS TANPA







Permasalahan Berwirausaha Kuliner Khas Indoensia di
Luar Negeri dan Solusinya







KERETA GANTUNG TERINTEGRASI DENGAN PLT
MIKROHIDRO SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN HASIL









MITIGASI BENCANA GEOLOGI DETEKTOR TANAH
LONGSOR DENGAN TRANSMISI DATA WIRELESS DAN
INTERNET, SOLUSI PERINGATAN DINI SELURUH AREA





STIKI Malang teguh santoso
:“DOOLINAN”, APLIKASI PENGENALAN PERMAINAN
TRADISIONAL INDONESIA BERBASIS MOBILE SEBAGAI










SURABAYA GREEN FLYING TRACK: SISTEM JALUR HIJAU
MELAYANG PADA DAERAH DI SURABAYA TIMUR








RECYCLING WATER WUDHU SYSTEM Sistem Daur
Ulang  Air Wudhu dengan Pembuangan Terpusat dan









Mie SORIMER ” Sorgum(Sorghum Bicolor) Instan








Political Spy Application sebagai Sarana dalam Political









“SENAM OTAK (BRAIN GYM)” Terapi Alternatif  Paling
Murah Untuk Meningkatkan Kemampuan Interaksi







Indonesian Karst Sustainable Ecoinvestment ( Solusi
Rehabilitasi Kawasan Karst Indonesia Pasca







YOGYAKARTA Arif Wahyu Saputro
Inovasi Pemanfaatan Energi Geotermal sebagai Sumber

































PLARA POWER UNTUK NEGERI (KONSEP PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA ARUS LAUT DAN ANGIN UNTUK







UTARA Yonri Situmorang Angsana Payung Kota Medan







Pemanfaatan Limbah Elektronik Indonesia untuk Daur










MODIFIKASI SORGHUM DAN MILLET SEBAGAI BAHAN
PANGAN FUNGSIONAL KAYA NUTRISI DAN GLUTEN
FREE-CASEIN FREE DALAM MENGATASI MASALAH







SEMARANG TRI BUDI YULIANTI
PEMANFAATAN BUNGA CENGKEH (Eugenia

















TABLE KROASIA" TABLET KROKOT BERKHASIAT,
INOVASI EFFERVESSENCE DARI TANAMAN KROKOT
(Portulacaoleracea L) SEBAGAI ALTERNATIF MINUMAN




















Pemanfaatan Potensi “Megis (Metanotropik-Gypsum)
Sebagai Pupuk Ramah Lingkungan Pemacu






UNIVERSITAS AIRLANGGA Tri Mei Nurcahyani
RUMBUNG (RUMAH GELEMBUNG)  DENGAN
KOMBINASI TEKNOLOGI WATER FLOW SENSORS DAN










PENGEMBANGAN KAWASAN DESA DI WILAYAH
PERBUKITAN KARST DENGAN KONSEP PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN BERBASIS PADA PEMBERDAYAAN






UNIVERSITAS AIRLANGGA Amila Sofiah
Ancientology (Academic, Science, and Technology)
Island: Pulau Futuristik sebagai Pusat Riset Penelitian






YOGYAKARTA Putri Utha C
Butik Mattar (Buku Plastik Hemat dan Tahan Air)







APLIKASI SMARTPHONE UNTUK MENGHITUNG
















PADJADJARAN Fikri Noor Azy
SUMBER ENERGI LISTRIK BERBASIS PENDAYAGUNAAN







MEDIK & INFO KES CITRA
MEDIKA
Nurul Fauziah PULAU PRODEO UNTUK SANG KORUPTOR






ESA UNGGUL Avita Puspa Pratiwie








PROGRAM LIMA TAHUN MELUPAKAN CINTA SEBAGAI
SOLUSI ALTERNATIF MENGURANGI TINGKAT









LEMBAGA PEDULI KEKERASAN DALAM RUMAH


















UNIVERSITAS MATARAM ROYANDI SETIADI
STRATEGI BARU WISATA MODERN BERDAYA SAING
NUSA TENGGARA BARAT MENUJU VISIT LOMBOK-




















SURABAYA Siti Zuli Roissatun M
SEKOLAH ANAK LAUT Penerapan Permainan Dalam
Pembelajaran Bagi Anak - Anak Pesisir Daerah Kedung






SULTAN AGUNG Al Zikir






UNIVERSITAS SRIWIJAYA ANGGA PRASETYAMULYA
KEBUN VERTIKAL ORGANIK TERPADU SEBAGAI SOLUSI
KETERBATASAN LAHAN, PENURUNAN KUALITAS








REKAYASA ULANG RSBI DALAM UPAYA PENINGKATAN









SISTEM PENGENDALI PENGAIRAN AREAL






UNIVERSITAS SRIWIJAYA Widi Sayanda
Taman Angsana Ikon Wisata Keluarga Indonesia










KEMENTRIAN URUSAN AGRARIA SEBAGAI SOLUSI
PELAKSANAAN HAK BANGSA ATAS TANAH SESUAI CITA-






GANESHA I Wayan Suantara
PATS (POMPA AIR TENAGA SURYA): PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DAERAH SULIT AIR






GANESHA Ketut Marta Eviyanti
Inovasi Zat Pewarna Alami Berbahan Dasar Buah
Murbei (Morus Alba L) sebagai Upaya Mengurangi








Kenikir (Cosmos caudatus) Leave Candy sebagai Agen














Green Mart: Penerapan Green Management pada
Minimarket sebagai Solusi Mengatasi Masalah Global












UNIVERSITAS AIRLANGGA Dian Rahma A.
REVERSE OSMOSIS SYSTEM IN INDONESIA'S RING OF
PIPE: PENGEMBANGAN SISTEM DISTRIBUSI AIR BERSIH
DISEPANJANG PESISIR INDONESIA GUNA MENGATASI
KRISIS AIR BERSIH DALAM UPAYA MEWUJUDKAN






Senyawa Flavonoida dan Saponin dari Biji Mahoni











UNIVERSITAS AIRLANGGA Irwan Hidayatullah
KALTURESIA (KAMPUNG LESTARI MINIATUR
INDONESIA) SEBAGAI PUSAT CAGAR BUDAYA UNTUK









PEMANFAATAN EKSTRAKSI LIMBAH KULIT BERDURI









Pemanfaatan Bakteri Asam Laktat Dalam Proses
Pembuatan Tahu dan Tempe Untuk Peningkatan Kadar









PENGGUNAAN SARANG SEMUT (Myrmecodia pendans)









Konservasi Terumbu Karang Melalui Daerah
Perlindungan Laut Plus (Dpl+) Sebagai Upaya
Peningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Pulau





IKIP PGRI SEMARANG Muhammad ChoirulUmam
INOVASI TABUNG H2O EDUKATIF GUNA







DIPONEGORO Maya Sari Aprilina
METODE PLESTER HERBAL BERBAHAN BUNGA TERATAI






UNIVERSITAS ANDALAS Annisa Femila
PENGENTASAN MASYARAKAT MISKIN KOTA DENGAN
MEMBERDAYAKAN RUMAH SINGGAH BAGI
GELANDANGAN DAN PENGANGGURAN






DIPONEGORO Auzi Faiz Bahtiar
Mikarikh (Komik Kartun Tarikh) sebagai Sarana








SUMBUTAN": DEMI KESEJAHTERAAN, UPAH BURUH







Wisata Kampung Bilik : Menuju Visit Bogor 2020 Yang
Sarat Ecoeducultourism Dalam Mendukung








TERAPI MUSIK KERONCONG SEBAGAI ALTERNATIF
PILIHAN PENGOBATAN NON FARMAKOLOGIS BAGI













UNIVERSITAS JEMBER Qorinatus Zahroh
KOMA (KOMUNITAS MASYARAKAT
BERENCANA):PROGRAM BERBASIS BCC SEBAGAI








Conveyor Street Solar System, Pemanfaatan Tenaga
Surya Serta Solusi Mengurangi Pengguna Kendaraan








RIUNG DISABILITAS TINGKAT KECAMATAN SEBAGAI
UPAYA PEMERATAAN PEMBERDAYAAN ANAK




















SISTEM SUI GENERIS SEBAGI SOLUSI PERLINDUNGAN
TRADITIONAL CULTURE EXPRESSION (FOLKLORE) DI







BOGOR Hidayat Z. Ridwan
PEMANFAATAN EKSTRAK MINYAK BUAH MERAH
Pandanus conoideus  SEBAGAI SALAH SATU
ALTERNATIF DALAM PROSES PEMATANGAN KEMBALI
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BANDUNG Ririn Ariani Dewi
INTEGRASI MAHASISWA DAN PEMERINTAH MELALUI
PROGRAM RELAWAN NASIONAL MAHASISWA
INDONESIA  SEBAGAI OPTIMALISASI PROGRAM KERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR KESEJAHTERAAN
RAKYAT RI  UNTUK MASYARAKAT INDONESIA LEBIH
SEJAHTERA
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Jogjaku Bebas Radiasi Manfaat EGO Mertua (One















BANK PERTANIAN SYARIAH: MODIFIKASI GARMEEN
BANK DENGAN PENGAPLIKASIAN PRINSIP SYARIAH
DAN PRODUK AGRIKULTUR SEBAGAI UPAYA









Bising: Inovasi Pengolahan Limbah Manihot utilissima













Hydro PorTer: Sistem Pori Terintegrasi Sebagai Solusi
Penanggulangan Banjir dan Penyedia Air Bersih






DIPONEGORO Putri Tiara Rosha
PEMANFAATAN SANSEVIERIA TANAMAN HIAS
PENYERAP POLUTAN SEBAGAI UPAYA MENGURANGI







AUTOMATIC CHAIN SEBAGAI PELOPOR SUNGAI BERSIH
DAN SEHAT UNTUK MENDUKUNG KEBERLANJUTAN
TRANSPORTASI WATERWAY DI JAKARTA
